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????。 、
???????????
（ ? ? ? ）
???????????????????。
??????
（ ? ? ? ）
????????。???、「??????、???????????????????????」????????? ? ?? 、 ???????????、??????? 「 ??」 。 ? ?? ?、 『 ッ 』
? ? ?
?ョ ? っ ? 、? っ 。 「 」。 、 ???
?
????????????、????????、?????????????
? 。 、っ 、 、 っ
? ? ?
、 。 っ
???????????、??????????、????????????????????????。???、
???? ??? 。 、 「 」?? 。 っ 、
? ? ?
?? 。 ー ッ?? 、 。 ? 、「?? ??? ャ 、
? ? ?
?? ?」 、?? 、 。 、
??
I, 
ノ‘
??????????????????????????????????、?????????、????????
? ? ?
?
???????????????、???????????????????????、???
?????? 、 ?????。???、「????、????????ルの政府政策の構想・策定•実現ないし立案・策定・執行の各段階に、直接、参加するだけではない。まず、市民の???? 、 。 ? 「?? 」、?
? ? ?
〈????〉?????????」。????、???????????????〈????〉????????????? 。
、???、? ??????????????? 、
? ? ?
市民は政治的に成熟していくのである。日本の場合 官治型の情報公開•市民参加の制度が成立してい ので それ???? ?????????。 ? ?、 、を超えたレベルで成り立つと想定されている。市民活動は、人権•平和、福祉 都 ・環境問題から地球規模での共???? ?? 、 っ 、 ー
? ? ?
?? ???? 。
? ? ?
??、??????〈??〉??っ?????????????、?ッ???????????????????
??。? 、 「 ?」?、 「 」 、「 、
? ? ?
?? ? 。 ?、? 」 。?? 、 ? ?? 、
???????????
??、
。
（ ? ? ? ）
??????
??????????????????っ??????????????。???????? 。 、 ? ?????????、
??
???
????????、???、???????????????????????、??????????????
????ー?????????
?? 。 ? 、 ?????、???????? 、 。 ?、「?? 」（ ー ュ ッ ） 、
? ? ?
?っ?? ? っ っ 。?? っ 、 ???「??????」??????? ? 。 、?? ?????? ? ? 。
???っ?、??????????????????、?????????????????????????。
???? 、「 ー ??」???、 ?、「 」 。?? 。 、?? 。 、
?
????、?????????????っ???、?????????????
?? っ 。
?
???「??」????????、??????????
??
??
?
??
???????????
?????????????????????。
??
?? ????????????????、???????????????????????????っ 。???、 「 ?」?「????」???????、?
?
ー?
?
??????????
?? ? 、??? ?????? ? ? ? 、
????????????、???????????????????????、??????????????
。 、 ???? 、、 っ 、 。 、
???、???? ? 、 ?
???? 。 、 ? 、「?? 」 。 ? 、「?? 。?? 。 、 、
、、、、、、
?? っ 、 〈 〉 っ
? ? ?
?っ ??? 」。
???????、????、??????????、??????????????? ???????????
???? ? ???。? 、 、 、? 。
????
??????
??
? ）
???????????????????????????????。??????????????、「?????」 、 、 ? ???? ? 。 、 、
????????????????????????????????????????
? ? ?
???、???????????????。????、????????「????」???、????????
???????。 、 、?ィ ィ ?。 、 。?? ? 、 。 、「 ?? ???ュ??ー ョ 」 。 、 、??????っ??
??????、????? ? 、 ? ? ? っ ?
??。??? 、 ???????、??????????????ィー 。?? ? ???? 。 ? 、?? ? ????っ?、? っ 。
???、?????? ? 。
? 。。 、
??
??
??????????????????。
??
?????????、???????????????、?????????????????。???、?????? ? ? 、 っ 「 ? ?ァ
? ? ?
?ー 」 。 、、 ? 、 。、 っ 。 、っ 、 っ。 、 ??、??ー????????????、??????????、。 、
??、?????????????????????????????、???????????、??????
? ? ?
???? 、 、???? 、 、 、?? 、「 」 、 っ
? ? ?
?? 。
???、????????、「? （ ? ー）
（ ? ）
???? 」。 っ
???????????
??
? ）
????????????。?????????????、?????????????っ?????。??????????、??????????????????、???????????、??????????、???????? っ 。
(1)
久野収•鶴見俊輔『現代日本の思想』〔岩波新書〕（岩波書店、一九五六年）、五四ー五五頁参照。
??????????????????????????????????????????????????????
?、?????、???????、????????、「?????」??????。????、????????????、?? ? ? ?? （? ）、 ???????????「???? 」 「 」 （ ） ??ー??????「??? 」 （ ?）、??? ? ??「? 」?「??」???（ ） 「 」? （ ? ）??? 、? ? っ????（『 』（ 、 ）、 ー?? ）。
(3)小熊英二は、丸山や大塚の思想には、戦前の軍国主義•国家主義に取って代わる「新しいナショナリズム」のあり方の構
??? っ 。 、 ? 、 ?? ?していくことを理論的課題とした（小熊英二『「民主」と「愛国」＇~戦後日本のナショナリズムと公共性」（新曜社、二
O
?
??）、??ー?????）???、「??」?「????」??????????????????。???、????
???っ???? ?。 「 ? ? ? 、??? ?? ? 、 、 ???? ? っ 。
? ?
????『? ?? 』〔 ッ ?ッ 〕（????、?
?
??）?―?ー?????。
??? ?????????????????
?
??????』（?????、?????）、???。
?
??? ? ー?ー????ッ??、? ???? ? ? 、『
??????』 「 ?」 （ ー ー ッ??
??????
??
??
? ）
???????????
????。
?????）、
??
?「??????」?????、????『???????
?
『??????????」??」??、
???????? ? ?っ 。
? ?
????『??????????」〔???〕（???、?????）?????、??ー?―
?
???。
(8)
丸山は、安保闘争後に書かれた「八•一五と五•一九
1
日本民主主義の歴史的意味」(-九六
0年）のなかで日本の民
?????? 、? ??「??????????」?????????????? （『 ? 』（ 、 ）、 ?ー??????）、? ? ?、「????????????????????????????、?????―???ィ??ョ??????????????? っ 。? ? 、 ? ? っ ?? ?????
??っ???? 」（ ? ー 』（??? 、 ）、 ）。 ?????? 、
?
?????????????????
「???ゃ?? っ ァ ァ っ 」 ?っ （? 、???ー??????）ので、丸山がいうのは、天皇を中心にした 国体」が崩れ去った時点としての八•一五の象徴的意味である。
? ?
????「???????ー?????、??????? 」（ ?? ）、『 ? 』（????、?????） 、 。
(10)
丸山填男『自己内対話~3冊のノートから』（みすず書房、??????????）。
? ?
??、?―? （ ????）。
?
??、?―?。
?
??、 ―? ?。
?
??、 ―? ?。
?
『??????????』〔???〕、
?
??、 ? （ ）。
?
??、??
?
?（?????）。
??
? ）
??
?―???（?? ??、?????
????）、??
??
??????
『?????
? ?
??、????。
?
??、????。
??? 、????（?????）。?
??、 ? 。
?
??、??? ?。
??? 、 ? 。??? 、?? ?? （ ? ）。????、? 。??? 、
?
????????????????????????。?????????????????????
共存を訴えるととともに、日本としては中立主義に徹することを主張した（丸山箕男「「三たび平和について」第一章•第??」???
?
?）『?????????』（????、?????）??、?ー?????）。???、???????
????? ????????????????。
??ィ????
?????、「 」 「 ???」? 。??????、「????????」????????
??? 、「 ?」????「???????????????っ?、?????????????????????。? ??っ ー 、??????????????????、???「????? っ 」 ?? ? （『? 』、 ? ）。
??『??? ??????』〔 〕、 （ ?）。????、 。??? 、 （ ?）。 「 ? ?」 ?? 、「
?????? ? ?」 （ 、
?
? ） 。
??『 」、? （ ）。?
??、?????。
??? ??「 」 ?）、
???」（????、
?????）??、
―?????。
??
??
? ）
???????????
七
?????、「???????」????「????????っ??、?????????、????????????」?
?????『?ッ????』????????（『?????』、???）?、?????「????????」?、??????????っ?????????????????????????。
??『? 』 ????（ ? ）。?
??、???ー??
?
???。
??? 、「??ィ??（? ） ??????????ィ???? ? ? 」? 、
?????? 、「 ? ?? 」?? ???????っ????????（????「「 」 ? 「 」 」 ）、『 」（ ? ?、 ） 、?? ? ）。
? ?
『?????」、???。
?
??、????。
?
??、??????。
????、?
?
?（?????）。
??? 「 ???? 「 」」 ? ）、『 』（ 、 ） 、
? ? 。
??? 、 。?
????『???? ? ?、 ????????「??」』〔?????〕（???、?
?
??）、?ーー?
????。
??? ?? 、「 ? ? ? 「 」 っ 、 ? ??
??? 、?? ??????? 」 （ 「 ? 」 ）、 『
?
?
???????』（ 、 ） 、 ）。
? ?
「???????????????っ???? っ?。?? ???????????????????????
???……」 ? っ 、
?
?????????????
? ）
??
??????
（????、
七
?????）??、?? ??
? ）
????????』（????、
????
?????「??????
????????」???????っ??????、?、??????????、??????
??、?
?
?????っ????（?????、????『「????」??
? ?
??????????』（????、?
?
?
??）、?
?
―????）。
????????????????、?????????????ヵ????????????、?ヵ??????????
???っ?? 。
??? ????「? 」
?
??????）、『?????』???????
?
???）、??。
?????「 ?」?????）、『
?
????????』??、?????。
(50)久野収「市民主義の成立—~―つの対話||＇」（一九六
0年）、『久野収集
II
市民主義者として』所収、六四頁参照。
????、 ?。????、 。??? 、 ― 。????、 。??? 、 。??? 、「 ?? 、 ? ??? 、 ? 。
? ?
?
?????ャ??〈?っ?????????〉????????????????、???????ョ??????
?????????????。??? ……。 ―（ ? ） ????、???????????、???????????、?????っ????? 。 ゃ、? 。 ????????、???????????? っ 」 っ ? （ ?『 ????? 」（ 、 ）、? ） 。
????、??? 。?????「? ? 」? ）、 『
? 。
??? 「 ? 」 ） 『
?
???????????
七
?????）??、
?）??、????。
? ?
??????、??ョ?????、??????????っ?????????????、?????。「??ョ???
??? ? ? ???????、??????????―????。?????ョ?????????、????????????????、 ? ョ? ? ?」（ 「 ョ ? 」???）、 『
?
????????』（????、?????）??、????）。
? ?
??、??
?
― ?
?
???。
?
??、? ?。
?
??、 ? ?。
?
??、 。
?
??、 ?ー 。
?
??、 ? 。
?
??、 ?。
?
???「 ?」 ）、『?
?
????????』（????、?????）??、ー???。
?
??、 ―?ー ― 。
?
??、 。
?
??、 ? 。
?
??、 ?。
?
??、 ? 。
?
??、 。
?
???、 ? 「 ? ?、 ?????????????????、???????
????????????????」???????? （ 「 」 ? ）、『
?
?????
???』（????、?? ） 、
?
ー????）。
? ?
???「 」 ? ） 『――
?
????????」（????、
??
? ）
????。
? ? ?
??
??????
（?????）、『?????』
（?????、
??「????????????」、????。?
???、??ョ???????????、「?????っ?????っ??、???????????????????
??っ?????っ??????、????????????????????????????????????????????」 ? （ 、? ?）。
? ?
「???????ョ????」、????。
?
??、??? 。
????、?? 。?
???「 ? ? 」『 ?』????????? ）、? 。
?
??、?????。
?
??、 。
?
??、 。
ハーフ•<シフィスト
??? ?、「?? ィ ??、? ?。??????、 ?????????????????
???。???????、?? ????????、????、? ??っ??????????????、??????????ー????、??? ? 、 」??（ 、 ）。
(87)
久野収「この一八年の日本人
1
世代の対話ー」（大熊信行、小田実との対談、一九六三年）、『久野収対話集•戦後の
??? ? ? ?
?????「??? ?? 」? ）、『 ??』（???? 、 ）
?
? 。
?? 、 ? 。????、???。?? 「? ??? ? ?」
ー?????。
??、??ー?????。
??
?????）??、?? ? ? ?
? ?
???????????
??
? ?
??、???。
?
??、???。
?
???「 ? ????」?????）、『?????』（?????、
?
??、 。
?
???「 ???????」?????）、 『? ?????』（????、
?）??、????。
? ?
??、
?
???。
?
???「??
?
???????????????????ー?」（???
?
?、?????????）、『??
収対話集•戦後の渦の中で2平和・権カ・自由』（人文書院、一九七三年）所収、ニ―四頁。
? ? ?
???、 ィー （ ィ?ー? ）? っ 。 ? 、???ィー?? ィ
?ー?????、「????? 、 ???????????????????」。?????????????????????、「???、 ? ? ??? 、 ???、? ? ? 、 ?、????????????、??????? 」（?「? 」 ? ）、『 』（ 、 ） 、 ー ）。
? ? ?
???「???????? ? ? ? ? ??
集•戦後の渦の中で2平和・権カ・自由』（人文書院、一九七三年）所収、二九三頁。
? ? ?
??、 ?。
?
「??????
?
???????????????????ーー?、?
?
? ? 。
? ?
???「 ? 」 ）、 『 』（ ?、
??、?
?
? ? 。
? ? ?
???「 ? っ 」
?
?）、???『???????????」（????、
?、? ?。
? ? ?
「??????????????」、??
?
? 。
?????）?
? ?
―?
????
?????）
?????）??、?????。
????????????????????????? ?????????? ―
?
??（?????）。
????? ?
??、????。
??? ?? ? ????? ??????????????????????
????っ???????????ッ?????っ?」????????（??、????）。
??? ?? ? ? ????????
?
?（?????）。
?
? ? 、 ? ― ― ― ― 。
? ?
????「 ? ?????????」?????）、『???????」（?????、?????）??、???。
?
??? 「???? ? 」?????）、『???????』（?????、?????）??、?????。
??? ? ? ? ? ????????
?
?
???。
??? ? ?? ?
?
ー????
? 。
??? ? ?
?
〕、?????『????」（???????、
??、 ?? 。
???????? ?????????
?
? 。
?? ?? ? ?
??
??????
一九五九年）、
~11
—
m
頁。
??
??
― ? ）
?????）
???????????
??
? ? ?
????『?????????』〔????〕（????、?????）、??。
?
? 、
??。?????????????????、??????????、「???????????????、??
?????????????ャ?????、??????????????????????????っ?、?????????????????????、?????????????????????????、???????????????? ? 」（
? ?
?）???。
? ? ?
??、??ー ?、???? 。
?
????『???? ? 』（ ???、?????）、??????。
? ?
??、 ? ?。
? ?
??、 、「 ? 、 （ ） ?? （ ）?? ???、
多様な市民運動、ついで労働組合、商工会議所、婦人会 青年サークルなどの階層·職場・地位・性別•世代別の団体や?ー??、?????、 、 っ???、??????? 」（『 』、 ） 、??? ? ? 。
? ? ?
????『???? ? 』（ 、 ）、???。
?
????『???? ? 』（ ? ）、 。
? ?
??、 ? 。
? ?
??、 ? 。
? ?
??、 ? 。
? ?
??、 ? 。
、、、、、、、、、
? ?
???、 ? っ 「 」 ? 、「 ??」（ ）
???????????、?? 、??????「??????? ? 、 っ ? ??」? （ 「 」 ? ）、『 」（ 、 ）
??
? ? ）
??
??????
??
?
ー??―???、?????）。
? ? ?
????「「???」???「??」??」?????）、『????????』??、???（?????）。
(140)
丸山は、「本来一人一党なのが市民派」だと語っている（梅本克己•佐藤昇・丸山填男『現代日本の革新思想」(-九六六
?）、（ ）〔??????〕（????、?
?
??）、????）。
? ? ?
????「?????? ? ?」 ? ?）、『 ??? ー『 ? ???」??」??、
???。
? ?
??? 「 ? ?? 」? ）、『 』〔 ???〕（ ?、
??
?
ー??????。
? ? ?
??、 ― ー ― 。
?
????「?????」? ）、『 」〔 ??〕??、??
?
? 。
?????、?
?
???????、???????????????????????????（???????????
???????? ? ?????）???? ?? ???????????????。???ー??、「???????????
?
??????????」???、??????ー??「????」??っ?。
??
??
― ? ）
?????）、
